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Dengan ini, penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini  tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan Tinggi 
dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak  terdapat karya atau pendapat  yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah  dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 





































Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 
kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang 
saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) 
untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, 
sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk 
membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. 





Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca 
awal anak melalui kartu huruf pada kelompok B TK Pertiwi Krakitan I Kecamatan 
Bayat Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/2013, Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas. Subyek pelaksanaan tindakan adalah anak kelompok B 
TK  Pertiwi Krakitan I yang berjumlah 20 anak. Data tentang membaca awal 
dikumpulkan melalui observasi. Sedangkan data mengenai penerapan  kartu huruf 
dikumpulkan melalui tes lisan dan dokumentasi.  Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan membaca awal anak melalui kartu huruf. Hal ini 
dapat dilihat dari persentase rata-rata hasil membaca awal anak dalam satu kelas 
sebelum tindakan 34,58%, Siklus I 38,75%, Siklus II 58,33% dan Siklus III 85,00%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui kartu huruf dapat meningkatkan 
kemampuan membaca awal anak kelompok B TK Pertiwi Krakitan I Kecamatan 
Bayat Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/ 2013. 
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